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Apstrakt
Uvod/Cilj. Prilikom ekshumacije masovnih grobnica ili
kod masovnih nesreýa, osnovni zadatak forenziÿara je utvr-
Āivanje identiteta osobe. UtvrĀeni rezultati zavise od stepe-
na izraženosti postmortalnih promena i uporeĀuju se sa
premortalnim podacima koji se dobijaju od ÿlanova porodi-
ca nestalih i nastradalih. Iskustvo prilikom ekshumacije po-
kazalo je velike razlike izmeĀu rezultata dobijenih ekshuma-
cijom i premortalnih podataka. Cilj rada bio je da se ukaže
na postojanje razlika izmeĀu premortalnih podataka i rezul-
tata dobijenih ekshumacijom za iste parametre i usmeri
uzimanje premortalnih podataka na specifiÿne odlike skele-
ta. Metode. Izvršili smo uporednu analizu rezultata ekshu-
macije skeletnih ostataka iz jedne masovne grobnice i pre-
mortalnih podataka za identifikovane osobe. Najmanji broj
individua u ovoj masovnoj grobnici izraÿunat je na osnovu
najveýeg broja  gornjih okrajaka desnih butnih kostiju, na
osnovu ÿega je izraÿunato da je najmanji broj individua u
masovnoj grobnici 48. Od toga je identifikovano 27 osoba.
OdreĀivanje pola vršeno je prema metriÿkim i morfološkim
odlikama karliÿnih kostiju. Individualna starost u momentu
smrti odreĀivana je na osnovu morfoloških odlika prepon-
ske simfize, morfologije sternalnog okrajka rebara i zapaža-
nja na ostalim delovima skeleta. Visinu smo izraÿunavali na
osnovu srednje vrednosti proizvoda dužine dugih kostiju i
koeficijenata po Rollet-u Rezultati. Potpuno poklapanje
postajalo je u pogledu pola osoba. Godine starosti su se po-
klapale u odreĀenom intervalu koji može da se odredi na
osnovu skeletnih ostataka. Svi ostali parametri su se razlik-
vali, što je znatno otežalo identifikaciju. Zakljuÿak.  Pre-
mortalni podaci su važan elemenat identifikacije. Trebalo bi
da ih uzima lekar forenziÿar i da se usmeravaju na detaljnije
opisivanje skeletnog sistema.
Kljuÿne reÿi:
medicina, sudska; grobnice, masovne; kostur;
antropometrija; antropologija, forenziÿka; porodica;
upitnici.
Abstract
Background/Aim.  The basic task of a forensic examiner
during the exhumation of mass graves or in mass accidents is
to establish identity of a person. The results obtained through
these procedures depend on the level of perceptibility of post
mortal changes and they are compared with premortal data
obtained from family members of those missing or killed.
Experience with exhumations has shown significant differ-
ences between the results obtained through exhumation and
the premortal data. The aim of the study was to suggest the
existance of the difference between premortal data and the
results obtained by exhumation regarding the some parame-
ters, as well as to direct premortal data colection to the spe-
cific skeletal forms. Methods. We performed comparative
analysis of the results of exhumation of skeletal remains in a
mass grave and the premortal data concerning the identified
persons. The least number of individuals in this mass grave
was calculated according to the upper parts of the right femur
and it helped in calculating the smallest number of individuals
in mass graves to be 48. A total of 27 persons were identified.
Sex was determined by metrics and morphology of the pelvis.
Personal age in the moment of death was determined by
morphology features of groin symphisis and morphology of
sternal edge of ribs and other parts of scelets observations.
The hight was calculated as average results of length of long
bones and Rollet coefficients. Results. There was a complete
match in terms of sex and age matched within an interval that
could be established based on the skeletal remains. All the
other parameters were different, however, which made identi-
fication significantly more difficult. Conclusion.  The pre-
mortal data is an important element of identification process
and it should be obtained by the forensic doctor and directed
towards more detailed examination of the skeletal system.
Key words:
forensic medicine; mass casualty incidents; skeleton;
anthropometry; forensic anthropology; family;
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Uvod
Prilikom ekshumacija masovnih grobnica ili kod maso-
vnih nesreüa, osnovni zadatak forenziþkog antropologa je ut-
vrÿivanje identiteta osoba. Identifikacija se vrši na leševima,
delovima tela i skeletnim ostacima. Obuhvata þitav niz pos-
tupaka: daktiloskopiju, opisivanje, fotografisanje, utvrÿiva-
nja pola, starosti, visine tela, zubnog statusa, uzimanje uzo-
raka za DNK analizu i dr 
1.
 Utvrÿeni rezultati uporeÿuju se sa
premortalnim podacima koji se dobijaju od þlanova potenci-
jalnih porodica nestalih i nastradalih. Kada se ekshumacija
vrši nekoliko godina ili nekoliko desetina godina posle sa-
hranjivanja, zbog postmortalnih promena ostaju samo skelet-
ni ostaci. Meÿutim, postmortalne promene zavise od tempe-
rature okoline, vlažnosti, odevenosti leša i niza drugih fakto-
ra. Brzina truljenja izražena Casparovim pravilom je na vaz-
duhu þetiri puta veüa nego u vodi, a u vodi dva puta veüa ne-
go u zemlji 
1. Zbog brojnih faktora koji utiþu na postmortal-
ne promene i stepen oþuvanosti leševa je razliþit. Navodi se
da meko tkivo u zemlju zakopanog leša išþezava nakon 3 do
4 godine 
1. Naše iskustvo demantuje podatke iz literature jer
je ekshumacija, koju smo obavili nakon nešto više od godinu
dana od nestanka osoba, pokazala da meka tkiva nedostaju u
potpunosti. Meÿutim, u konkretnom sluþaju leševi su odre-
ÿeni vremenski period boravili u vodi, a nakon toga prebaþe-
ni u zemlju. Boravak u vodi uslovio je ubrzani proces pos-
tmortalnih promena.
Cilj rada bio je da se ukaže na postojanje razlika izme-
ÿu premortalnih podataka i rezultata dobijenih ekshumacijom
za iste parametre i usmeri uzimanje premortalnih podataka
na specifiþne odlike skeleta.
Metode
Izvršili smo uporednu analizu premortalnih podataka
na osnovu standardnih upitnika koje su uzimali predstavni-
ci Organizacije za nestala lica i rezultata ekshumacije ske-
letnih ostataka iz masovne grobnice. Najmanji broj indivi-
dua u ovoj masovnoj grobnici izraþunat je na osnovu naj-
veüeg broja istih kostiju koje su se nalazile u skeletnom
materijalu. To su bili gornji okrajci desnih butnih kostiju,
na osnovu þega je izraþunato da je najmanji broj individua
u masovnoj grobnici 48. Do sada je od tog broja identifiko-
vano 27 osoba. Odreÿivanje pola vršeno je prema metriþ-
kim i morfološkim odlikama karliþnih kostiju (kotiloishia-
diþni indeks, zadnji ugao). Od 27 identifikovanih, 26 bile
su osobe muškog pola, a jedna osoba bila je ženskog pola.
Individualna starost u momentu smrti odreÿivana je na os-
novu morfoloških odlika preponske simfize, morfologije
sternalnog okrajka rebara i zapažanja na ostalim delovima
skeleta. Telesnu visinu izraþunavali smo na osnovu srednje
vrednosti proizvoda dužine dugih kostiju i koeficijenata
prema Rollet-u. Prema ovoj metodi kod osoba muškog pola
dužina žbice množi se koeficijentom 6,86, lakatne kosti ko-
eficijentom 6,41, golenjaþe koeficijentom 4,53, a lišnjaþe
koeficijentom 4,58. Kod osoba ženskog pola koeficijent
kojim se množi dužina žbice je 7,16, lakatne kosti 6,66,
golenjaþe 4,61, a lišnjaþe 4,66.
Za statistiþku obradu korišüen je Microsoft Office
Excel. Prikazane su srednja vrednost (ʉ) i standardna devija-
cija (SD) merenih parametara.
Rezultati
Premortalni podaci uzimani su na standardnim upitni-
cima od strane Meÿunarodne organizacije za nestala lica,
na  proseþno 19 strana, od kojih su odgovori na veüinu pi-
tanja nedostaljali i uzimani su pet i šest godina nakon nes-
tanka osoba.
Ekshumacijom su pronaÿeni samo skeletni ostaci, bez
mekog tkiva, neki predmeti i  delovi odeüe.
Zaživotne godine starosti poklopile su se kod 16
(59,25%) sluþajeva, kod þetiri sluþaja nije bilo dovoljno ele-
menata da se odredi starost, a kod 7 sluþajeva starost se nije
uklapala u postmortalno odreÿenu granicu. U sluþajevima
gde je to bilo moguüe starost je odreÿivana sa taþnošüu u ra-
sponu dve godine, ali tamo gde nije bilo dovoljno elemenata
za preciznije odreÿivanje moguüi raspon godina bio je 15
(tabela 1).
Tabela 1
Godine starosti u premortalnim podacima i procenjene
godine starosti nakon ekshumacije
Premortalni podaci
(godine)
 Procena nakon ekshumacije
(godine)
33 24–28
19 17–19
44 35–45
38 35–45
55 /
48 35–45
62 /
42 35–50
33 28–35
17 17–19
32 28–35
23 30–35
33 40–50
38 35–45
22 20–30
42 /
20 19–20
52 /
32 35–45
25 30–45
21 19–21
33 30–45
33 25–35
16 16–18
25 25– 35
36 40–45
36 30–40
ʉ ± SD: 33,70 ± 11,85 32,83 ± 8,73
/ – nije bilo elemenata za odreÿivanje godina starosti
Telesna visina koja se navodila u premortalnim poda-
cima samo u dva sluþaja bila je identiþna sa visinom izraþu-
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Tabela 2
Telesna visina u premortalnim podacima i izraþunata visina
nakon ekshumacije
 Premortalni podaci (cm) Izraþunata visina (cm)
183 168
170 162
170 178
167 178
170 163
168 168
160 170
180 166
178 164
165 170
178 182
170 155
180 173
175 181
175 167
183 177
184 192
165 163
175 168
175 179
175 171
169 177
176 176
178 174
165 169
170 177
175 173
ʉ ± SD:   173,29 ± 6,22 171,88 ± 7,69
Telesna konstitucija, u upitnicima je bila oznaþena kao
srednja kod 6 sluþajeva, a kod jednog kao jaþe razvijena. Tele-
sna težina opisana je kod šest sluþajeva. Zubni status na osno-
vu zubnog kartona stomatologa nije opisan ni u jednom slu-
þaju, a u tri sluþaja bilo je navedeno da je izvaÿen zub, ali se
ne zna lokacija zuba. Ekshumacijom su ustanovljeni skeletni
ostaci jedne osobe koji su prema dužini i popreþnim promeri-
ma mogli odgovarati jaþe razvijenoj osobi, a telesna masa nije
bila od znaþaja, jer su bili pronaÿeni samo skeletni ostaci. Za
svih 27 identifikovanih postojali su delovi ili cela donja i gor-
nja vilica i zubni kartoni bili bi od neprocenjive važnosti.
Kosa je bila detaljno opisana u svim sluþajevima. Delo-
vi lica  (þelo, obrve, oþi, nos, uši, usne,  kosmatost lica) opi-
sani su delimiþno u pet sluþajeva, a delovi tela (vrat, ruke,
noge) u sedam sluþajeva (tabela 3). Svi ovi opisi imali bi
smisla da je ekshumacija raÿena u kraüem vremenskom in-
tervalu nakon smrti, a u konkretnom sluþaju nisu pomogli u
postupku identifikacije.
Od bolesti u upitnicima navedeni su þir na dvanaesto-
palaþnom crevu i stomaþne tegobe uz korišüenje terapije (ra-
nitidin), u jednom sluþaju perforacija bubne opne, ožiljci ko-
že kod šest osoba i to u predelu leve ruke (dužine 2 cm), leve
strane vrata (dužine 4 cm), prednje strane trupa, desne noge,
leve noge i ožiljak od opekotina na obe noge, a u dva sluþaja
navedene su bubrežne bolesti gde su u jednom sluþaju bili
navedeni problemi sa bubrezima i leþenje 1996, a u drugom
da je 1992. godine osoba bila u bolnici u Švajcarskoj.
Ekshumacijom je pronaÿena desna golenjaþa za koju je
u donjoj polovini priþvršüena pravougaona uzdužna „šina“
od belog metala sa sedam šrafova koji prolaze kroz celu de-
bljinu kosti, koja je ugraÿena od strane lekara u cilju leþenja
najverovatnije preloma tog dela kosti (slika 1). U premortal-
nim podacima za tu osobu  naveden je samo ožiljak u pre-
delu desne noge. U jednom sluþaju naÿeno je nepravilno za-
debljanje desne ramenjaþe, najverovatnije kao posledica sra-
slog preloma, a u premortalnim podacima za tu osobu ne na-
vodi se nikakva povreda.
Sl. 1 – Golenjaþa sa metalnom „šinom“
Kao identifikaciona dokumenta koja su nestali imali
kod sebe bili su navoÿeni: studentski indeks, zdravstvena
knjižica, crni kožni novþanik, novac i fotografije porodice i
prijatelja, vozaþka dozvola, pasoš i liþna karta. Ekshumaci-
jom je pronaÿena jedna liþna karta i vozaþka dozvola. U rub-
rici fotografije bilo je navedeno da fotografije postoje za sve
nestale osobe. U devet sluþajeva bilo je navedeno da postoji
otisak prsta i u kom Ministarstvu unutrašnjih poslova se na-
lazi, u jednom sluþaju nije bilo otiska prsta, a u ostalih 17
nije bilo podataka. Otisci prsta, takoÿe, nisu mogli poslužiti u
identifikaciji zbog postmortalnih promena na mekom tkivu
prstiju. Za sve nestale u premortalnim podacima bilo je na-
vedeno da su bele rase, što se i pokazalo ekshumacijom na
osnovu antropoloških odlika lobanje.
U rubrikama za nakit koji su nestali nosili bilo je nave-
deno: lanac od žutog metala oko vrata, sat od belog metala sa
kuüištem zelene boje, marke „seiko“, plastiþni crni sat marke
„swatch“, sat od belog metala sa kuüištem bele boje, burma
od žutog metala, sat od belog metala sa kuüištem zelene boje
marke „anker“, prsten od žutog metala sa svetlooranž kame-
nom, sat od belog metala sa braon kuüištem i sat od belog
metala sa zelenim  kuüištem. Ekshumacijom je pronaÿena
samo narukvica na crnom koncu sa okruglim perlicama zele-
ne, crne i crvene boje.
Odeüa je bila detaljno opisana u smislu materijala, boje
i veliþine, ali je poklapanje po jednog odevnog predmeta us-
tanovljeno samo u šest sluþajeva ekshumiranih i identifiko-
vanih, a u jednom sluþaju su se poklopila dva odevna pred-
meta. Od ukupno 138 odevnih  predmeta poklopilo se samo
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Tabela 3
Opisi graÿe tela i pojedinih delova tela u premortalnim podacima
Skeletni
ostaci (br.)
Kostitucija Telesna
masa (kg)
Kosa Delovi lica Delovi tela
1. srednja 72 prirodna, kratka, srednje
braon, prava, tanka, raz-
deljak levo
þelo srednje, obrve luþne,
oþi srednje braon, nos sred-
nji prav,uši srednje veliþine,
srednje priljubljene, nema
pirsinga, usne srednje
vrat srednji, veli-
þina okovratrnika
42, ruke srednje
2. / / prirodna, kratka, tamnob-
raon, kovrdžava
//
3. / / prirodna, kratka, tamnob-
raon, prava,
//
4. / / prirodna, srednje dužine,
crna, prava
//
5. / / prirodna, kratka, crna,
prava
//
6. srednja 65 prirodna, kratka, tamno
braon, srednje dužine, ta-
lasasta
dužina cipele 44
7. / / prirodna, kratka, tamnob-
raon, prava
//
8. / / prirodna, krat-
ka,svetlobraon, kovrdžava
//
9. / / prirodna, kratka, crna, ko-
vrdžava
/ dužina cipela 40
10. / / prirodna, srednja, tamnob-
raon, prava
//
11. srednja 82 prirodna, kratka, svetlob-
raon, prava, razdeljak
desno
þelo srednje,obrve prave, oþi
plave, nos srednji, konvek-
san, uši srednje, osrednje
priljubljene, usne srednje,
zubi prirodni
vrat srednji,
okovratnik 42,
ruke srednje,
noge duge
12. / / prirodna, kratka, bela,
prava
//
13. srednja / prirodna, srednje dužine,
srednje braon, srednje de-
bljine, kovrdžava
//
14. / / prirodna, srednje dužine,
proseda, kovrdžava
//
15. srednja 75 prirodna, kratka, crna, de-
bela, prava
þelo srednje, obrve luþne,
oþi plave, nos srednji, prav,
uši srednje, priljubljene, us-
ne srednje,
vrat srednji,
okovratnik 42,
ruke srednje,
noge srednje
16. / / prirodna, srednje dužine,
svetlo braon, kovrdžava
//
17. / / prirodna, kratka, braon,
prava
oþi braon /
18. / / prirodna, kratka, crna,
prava
//
19. / / prirodna, kratka, svetlob-
raon, prava
//
20. / / kratka, tamnobraon, prava / /
21. / / prirodna, srednje dužine,
braon, talasasta
oþi braon /
22. / / kratka, crna, prava / /
23. / / prirodna, kratka, tamnob-
raon, prava
//
24. / / prirodna, srednje dužine,
tamnobraon, prava
//
25. krupna 104 prirodna,srednje duži-
ne,proseda, tanka, prava
/ okovratnik 42,
cipele 39
26. // prirodna, srednje
dužine, crna, prava
//
27. srednja 65 prirodna, kratka, crna, sre-
dnje debljine, prava
/
cipele 42
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Tabela 4
Odevni predmeti navedeni u premortalnim podacima nakon ekshumacije i njihovo poklapanje
Odevni predmeti
Premortalni podaci (n*) Podaci sa ekshumacije (n**) Poklapanje
11 5 /
46 /
35 /
10 5 1 – majica bela dug rukav
23 /
33 /
42 /
9 4 2 – crni vuneni džemper, pantalone
52 /
6 6 1 – farmerke
3 7 1 – trenerka donji deo zelena
62 /
3 7 1 – vunene  helanke crne
68 /
36 /
4/ /
41 /
62 /
86 /
62 /
17 /
11 6 /
36 /
5 7 1 – donji deo trenerke
20 /
4 2 1 – donji deo trenerke
45 /
      Ukupno 138 117 8
n* – broj opisanih odevnih predmeta; n**– broj naÿenih odevnih predmeta; / – nema poklapanja
Diskusija
Osnovne informacije do kojih se može doüi na osnovu
pregleda pronaÿenih skeletnih ostataka su: da li su u pitanju
ljudske kosti ili ne, vreme iz koga datira grobnica, godine
starosti, visina, pol, rasa i najmanji broj individua koji se
nalazi u odreÿenoj grobnici. Moguüe informacije koje se
mogu dobiti na osnovu skeletnih ostataka su postojanje pov-
reda, anomalija, oboljenja i neke druge individualno specifi-
þne odlike osobe, što sve zajedno pomaže  pri identifikaciji 
2.
Odreÿivanje pola vršeno je na osnovu odlika karliþnih
kostiju i tu je postojalo poklapanje sa postmortalnim poda-
cima u svim sluþajevima.
Odreÿivanje životnog doba poklopilo se kod 59,25%
sluþajeva. Najpreciznije su odreÿene godine starosti kod
osoba mlaÿih od 20 godina zbog uoþavanja lobanjskih šavo-
va koji nisu srasli i nesrastanja epifize dugih kostiju. Kod
osoba starijeg životnog doba manje je precizno odreÿivanje
godina starosti zbog individualno razliþite brzine starenja ko-
stiju.
Mali procenat poklapanja telesne visine posledica je
delom neprecizno uzetih premortalnih podataka, a delom i
Rollet-ovih formula na osnovu kojih je izvršeno izraþunava-
nje 
3.
 Naime, prilikom ove, a i drugih ekshumacija, ustanov-
ljeno je da postojeüe formule za izraþunavanje visine koje
datiraju iz XIX i prve polovine XX veka, ne daju pouzdane
vrednosti visine za pripadnike naše populacije. Zato su i uþe-
stala istraživanja koja daju specifiþne antropometrijske odli-
ke za svoje populacije 
4–6. Zbog toga smo u okviru našeg fo-
renziþko-antropološkog istraživanja koje je u toku, a na os-
novu rendgenskog merenja dužine dugih kostiju na živim
osobama i telesne visine, lineranom regresijom dobili for-
mule specifiþne za našu populaciju. Nadamo se da üe pri bu-
duüim ekshumacijama korišüenje ovih formula davati preci-
znije vrednosti visine u okviru naše populacije.
Telesna konstitucija je u upitnicima oznaþena u pet slu-
þajeva kao srednja, a u jednom krupna. Pojam srednja kon-
stitucija uglavnom ne može mnogo pomoüi prilikom identi-
fikacije, dok jaþe razvijena konstitucija može da se poveže sa
nalazom kostiju veüe dužine, veüih popreþnih promera i ma-
sivnijih okrajaka. U obrascima premortalnih podataka pos-
toje i opcije za opis oblika glave frontalno i profilno, ali za
analizirane sluþajeve nijedna nije popunjena, kao ni opcije za
oblik þela i brade. Kako je u svim sliþajevima navedeno da
postoje fotografije osoba, neophodno je da se te fotografije
prilože ili odštampaju u obrascu. Na osnovu fotografija mo-
gao bi se odrediti oblik glave, þela i brade, što bi se uporedilo
sa pronaÿenim kostima lobanje i eventualnom superpozici-
jom došlo do identifikacije 
7, 8.
  Kosa je opisana detaljno u
svim sluþajevima, a ekshumacijom zbog ubrzanih postmor-
talnih promena nije pronaÿena ni u jednom sluþaju.
Noge su  posebno opisane u upitnicima u samo dva slu-
þaja i to jednom kao duge, a u jednom kao srednje. Dužina
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ostataka, imajuüi u vidu da stopalo þini 26 kostiju poreÿanih
u tri grupe, ne može se precizno odrediti dužina stopala.
Obuüa se u masovnim grobnicama, kada su u pitanju skeletni
ostaci, uglavnom nalazi udaljeno od delova tela. Dužinu
obuüe bi trebalo opisati sa odeüom, ali uz veliþinu navesti i
boju, materijal, naþin pertlanja ili drugog zakopþavanja, što
bi eventualno pomoglo u identifikaciji.
Ruke su posebno opisane u tri sluþaja kao srednje duge.
Trebalo bi detaljnije opisati odnos dužina nadlaktice i podla-
ktice, kao i natkolenice i potkolenice, „X“ ili „O“ noge. Ka-
ko se navodi u udžbeniku Sudske medicine prof. Tasiüa i
sar. 
9, þuveni anatom Vesalius je rekao: „Oblik bilo kog stvo-
renja odreÿen je oblikom skeleta. Ono što su štapovi za šato-
re, to su kosti za kiþmenjake.“ Oblik grudne kosti u smislu
deformiteta, ugnutog sternuma kao familijarne nasledne de-
formacije ili pak ispupþenog kao posledica rahitisa,  treba
takoÿe uvrstiti u uzimanje premortalnih podataka.
U opisima delova tela u upitnicima su navedene veliþi-
ne okovratnika u þetiri sluþaja, sve 42, što se kod pronalaže-
nja skeletnih ostataka ne može primeniti, a na pronaÿenim
delovima odeüe zbog boravka u vodi oznake veliþine nisu
bile vidljive. Kod opisa vrata trebalo bi insistirati na dužini,
što bi eventualnom rekonstrukcijom pršljenova moglo pomo-
üi  rezultatima ekshumacije.
U ukupno 11 sluþajeva navedene su neke zdravstvene
tegobe nestalih, ali nijedna od njih na skeletnim ostacima
nije mogla biti ustanovljena. U sluþaju gde je pronaÿena „ši-
na“ koja spaja delove golenjaþe u premortalnim podacima
naveden je samo ožiljak kože desne noge.
U identifikaciji bi bilo od znaþaja i eventulano postoja-
nje zaživotnog radiografskog snimka lobanje, koji bi se upo-
redio sa postmortalnim nalazom na kostima lobanje i na os-
novu oblika i veliþine frontalnih sinusa mogla bi se izvršiti
identifikacija.
10 Zaživotni radiografski snimci pomogli bi i
kod postojanja akcersornih kostiju stopala, zaraslih preloma
kostiju, ortopedskih hirurških intervencija, deformacija prš-
ljenova i sl 
11.
Kod opisa odeüe i liþnih predmeta, nakita, satova i sl,
premortalni podaci su najpotpuniji. Meÿutim, poklapanje
pronaÿenih odevnih predmeta sa opisanim utvrÿeno je kod
svega 5,79% sluþajeva. Mali procenat poklapanja odevnih
predmeta moguüe nastaje zbog protoka vremena u toku kojeg
su þlanovi porodice zaboravili šta su nestali imali na sebi od
odeüe, a delimiþno zbog toga što su nestali u periodu prote-
klom od vremena nestanka do smrti mogli promeniti odreÿe-
ne delove odeüe. Nakit i satovi ne poklapaju se ni u jednom
sluþaju.
Premortalni podaci predstavljaju važnu kariku u proce-
su identifikacije. Ukoliko su kvalitetno uzeti i usmereni na
prava pitanja, mogu pomoüi u procesu identifikacije. Nedo-
voljno precizni podaci i usmeravanje na pogrešne detalje
mogu biti samo problem u procesu identifikacije. Bez obzira
na superiornost DNK identifikacije, postoje sluþajevi kada ni
ta metoda ne može da pomogne. Prilikom nekih ekshumacija
zbog mesta na kojem su sahranjeni skeletni ostaci i protoka
vremena, DNK identifikacija  nije se mogla izvršiti i tada se
možemo osloniti samo na premortalne podatke.
U konkretnom sluþaju za 27 identifikovanih, dobili smo
kod tri sluþaja rezultate DNK analize koji su odgovarali jed-
nom od dva nestala brata. Trebalo je na osnovu postojeüih
premortalnih podataka  utvrditi o kojoj osobi se radi. Zbog
nedovoljno premortalnih podataka mogli smo u identifikaciji
koristiti samo telesnu visinu i životno doba.
Zakljuþak
Postoji neslaganje izmeÿu premortalnih podataka i na-
laza sa ekshumacije masovnih grobnica. Prilikom uzimanja
premortalnih podataka treba imati u vidu postmortalne pro-
mene i pitanja usmeriti na skeletnu graÿu i oboljenja, defor-
mitete i povrede kostiju. Premortalne  podatke  trebalo bi
uvek da uzima lekar forenziþar, ali kako je broj lekara spe-
cijalista sudske medicine mali potrebno je izvršiti adekvatnu
obuku osoba koje uzimaju premortalne podatke.
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